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Guadalajara, títol sota el qual el rnateix lector 
hauradedecantar-seentre lesdiverses possibles 
interpretacions (I'ai.lusió a la ciutat de 
Guadalajara o a la famosa cancó del mateix títol 
o ...) és el primer llibre de ficció de Quim Monzó 
despres de I'exit fulgurant de: Elperque de tot 
plegat. 
Personatge discutit i criticat, Quirn Monzó és 
actualrnent un punt de referencia ineludiblede la 
literatura catalana, fet que queda dernostrat 
pels repetits premis rebuts corn el Premi de 
narrativaciutatde Barcelona, el Prerni de novel.la 
Prudenci Bertrana o les tres vegades, Prerni de 
la Crítica, que atorga Serra d'Or. 
Aquest cirurgia incansable, analitza amb els 
seus relats ficticis, incisius i metafísics les 
qüestions rnés diverses de la natura de I'home i 
del seu entorn més proper. Fa reflexionar sobre 
tot allo que sovint ens passa desapercebut pel 
mateix rnovirnent convulsiu i esgotador que ens 
rnanté vius dins les grans urbes catalanes. 
Llibre molt assequible i enriquidor des del punt 
de vista lexicologic i gramatical, es un bon 
cornencament perintroduir-seen la lectura rapida 
i concisa del Monzó. Cornpost d'un recull 
d'historiesseparades i dispars, pero relacionades 
i interconectades per un fil conductor cornú i 
amagat, és una lectura embriagadora, que 
indueix a I'activitat reflexiva profunda, tant sovint 
oblidada o voluntariament acallada. 
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